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Настоящий доклад посвящен проведению расчетных 
исследований нейтронно-физических и теплогидравлических 
процессов в ядерных реакторах. Разработанная модель может быть 
применена при концептуальном проектировании различных типов 
реакторных систем для решения оптимизационных задач, а также в 
образовательном процессе для приобретения навыков оперативного 
взаимодействия с ядерной установкой. 
На основе программной среды Simulink/MATLAB [1] создан 
расчётный инструмент, предназначенный для анализа динамического 
реагирования системы на внешние воздействия с произвольными 
начальными условиями. Среда дополнена библиотекой расчётных 
модулей, в которых представлены модели точечной кинетики и 
одномерная динамическая модель теплофизических процессов [2] с 
учетом температурного эффекта реактивности и естественной 
циркуляции теплоносителя в корпусе реактора. 
Верификация расчетной модели проводилась путем сравнения 
результатов расчета с экспериментальными данными, полученными 
на реакторе ИРТ-Т [3] при вводе реактивности на уровнях мощности 
12 КВт, 100 КВт, 3 МВт. В качестве эталонного значения были 
приняты изменения положения стержней системы регулирования во 
время переходных процессов.  
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